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取りは 1 件あたり 1 ～ 4 秒である。読み取られた
パターンは１件あたり 125 バイトから 750 バイト
までのサイズでデータベースに保管される。750
バイトのデータの場合、300 ギガバイトのディス
クに 6 億件のデータを保管できる。情報の照合処
理は、一般的なパソコンでも毎秒1000 万件、高
機能サーバーを用いれば毎秒1億件の照合が可能
である。
　薬品の偽造防止のほか、紙やクレジットカード
の照合も可能であるため、重要書類の認証・パス
ポート・ブランド品・電子部品の偽造判定などに
も応用可能である。サプライチェーンの自動認識
技術として流通分野でも期待されている。
